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Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Tingkat Keparahan * Umur 98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 
Tingkat Keparahan * Jenis 
Kelamin 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 
Tingkat Keparahan * Tingkat 
Pendidikan 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 
Tingkat Keparahan * 
Penyebab 
98 100.0% 0 .0% 98 100.0% 
 
 
Tingkat Keparahan * Umur Crosstabulation 
   Umur 
Total    1 - 20 Tahun > 20 Tahun 
Tingkat Keparahan Ringan Count 14 69 83 
% within Tingkat Keparahan 16.9% 83.1% 100.0% 
Berat Count 2 13 15 
% within Tingkat Keparahan 13.3% 86.7% 100.0% 
Total Count 16 82 98 
















Tingkat Keparahan * Jenis Kelamin Crosstabulation 
   Jenis Kelamin 
Total    Perempuan Laki - Laki 
Tingkat Keparahan Ringan Count 27 56 83 
% within Tingkat Keparahan 32.5% 67.5% 100.0% 
Berat Count 5 10 15 
% within Tingkat Keparahan 33.3% 66.7% 100.0% 
Total Count 32 66 98 
% within Tingkat Keparahan 32.7% 67.3% 100.0% 
 
 
Tingkat Keparahan * Tingkat Pendidikan Crosstabulation 
   Tingkat Pendidikan 
Total 




Tingkat Keparahan Ringan Count 12 71 83 
% within Tingkat Keparahan 14.5% 85.5% 100.0% 
Berat Count 3 12 15 
% within Tingkat Keparahan 20.0% 80.0% 100.0% 
Total Count 15 83 98 








Tingkat Keparahan * Penyebab Crosstabulation 
   Penyebab 
Total 




Tingkat Keparahan Ringan Count 58 25 83 
% within Tingkat Keparahan 69.9% 30.1% 100.0% 
Berat Count 13 2 15 
% within Tingkat Keparahan 86.7% 13.3% 100.0% 
Total Count 71 27 98 
% within Tingkat Keparahan 72.4% 27.6% 100.0% 
 
 
